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Recommended Citation
Verbenaceae, Verbena hastata, L. USA, New York, Suffolk, Fishers Island: Mud Pond at east end of
island; north shore of pond. Elev. 1 m., 41.289167, -71.931667, 6-Aug-1998, Gordon C. Tucker,
11529, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/5460
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Plants of Suffolk County, New York 
ha<s.to.:t'ct L. 
Family: Verbenaceae 
Fishers Island : Mud Pond at east end of island; north shore of pond. Elev. I m. 
Habitat: Shrub thickets, mostly Baccharis halimifolia. 
Notes: Flowers dark blue. 
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